



















































Вишневский,  С.В.Захаров.  Что знает и чего не знает российская 
демографическая статистика. «Вопросы статистики», 2010 №2, стр.13.


















ⅲ　実査以前の経緯は次の文献の記述に基づいて示す。И.А.Збарская. О подготовке к 
Всероссийской переписи населения 2010 года. «Вопросы статистики», 2010, №2, 
стр.3-7.




ⅴ　Постановление от 23 декабря 2009 г. №1074. Об организации Всероссийской 
переписи населения 2010 года. 
　http://www.perepis-2010.ru/documents/acts/postanovlenie1074.ph（アクセス日
2011年10月25日）



































査 が 終 了 し た。И.А.Збарская. О первых результатах Всероссийской переписи 
населения 2010 года. «Вопросы Статистики», 2011 №1, с.3.
ix  　Там же, с.3.
x  　Там же, с.4.


















xiii　Федеральная служба государственной статистики. Предварительные итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 года. 
　http://www/gks.ru/free-doc/new_site/perepis2010/（アクセス日2011年10月25日）
　集計結果に関する連邦国家統計局サイドからの解説として次の文書がある。
　О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
«Вопросы статистики» 2011 №6, стр.3-20.
xiv　Федеральная  служба государственной статистики. Современная 





連邦国家統計局の数値と大きく乖離している。CIA The world factbook. 
　https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html（ア
クセス日2011年10月25日）CIAの推計結果についてはロシア国内においても報道され
注目されている。たとえば次の記事がある。Как ЦРУ и Росстат информируют свои 










出生 死亡 流入 流出
▲226万1,500 ▲473万4,300 1,270万6,300 1,744万600 247万2,800 293万9,200 44万6,400
数加増会社少減然自数少減口人
出所：О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года.












xvi　О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
«Вопросы статистики» 2011 №6, стр.4.






















xix　Збарская, указ. соч., стр.6.
xx　スローガンはРоссии важен каждый!である。記念切手数種と10ルーブル硬貨及び
３ルーブル銀貨が発行された。























xxiii　次の文献に依拠する。И.А.Збарская. О первых результатах Всероссийской 
переписи населения 2010 года. «Вопросы Статистики», 2011 №1, с.3-6.
　Расчёт окочен (руководитель Росстата А.Е.Суринов о первых итогах 
Всероссийской переписи населения 2010 года). «Вопросы статистики», 2010 №
12, с.3-4.
xxiv　Збарская, указ. соч., стр.4.
xxv　Там же, стр.4.












7637たけ受を査調が身自   
   家族が代表して調査を受けた 20 17
6たっかなれさ査調く全   
13
(モスクワ市24%)
21いならかわ   
 質問：調査員の訪問はあったか
0191たっあ   
6525たっかな   
4392いならかわ   
全露世論調査センター
115たっかなれさ査調   
     出所：Левада-центр. Итоги переписи населения 2010. (01.11.2010). 
http://www.levada.ru/press/2010110101/html（アクセス日2011年








xxvii　ВЦИОМ. Пресс-выпуск №1621. (08.11.2010). 
　http://www.wciom.ru/index.php?id=459&uid=13982（アクセス日2010年10月25日）






















ビューがある。Рассчёт окончен (руководитель Росстата А.Е.Суринов о первых 




Альтернативные методы проведения переписей населения: применимы ли они 























































出所： Клупт,М.А.,  Никифоров,О.Н..  Альтернативные методы 
проведения переписей населения: применимы ли они в России? 









xxxiv　次の文献の記述による。Г.Ш.Бахметова, А.А.Испов. Регистр населения как 




















xxxv　Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по 
реализации федеральной программы Российской Федерации по усилению 
борьбы с преступностью на 1994-1995 гг.»
xxxvi　Постановление правительства Российской Федерации «О разрботке 
проекта федеральной целевой программы “Создание общегосударственной 
автоматизированой системы учёта лиц, проживающих в Российской Федерации 
и временно пребывающих на её территории, и официальных документов, 
удостверяющих их личность”».
xxxvii　Бахметова, Испов, указ. соч., стр.34.
xxxviii　次の文献の記述による。このうち「６．民族属性」は現在では登録対象となっ
ていない。Министерство РФ по связи и информатизации. Концепция создания 
автоматизированной системы «Государственный Регистр Населения». 
　http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/koncept/Konsept.Registr.htm（アクセス日
2011年８月25日）
























xl　この問題については次の文献に詳しい。О.С. Чудиновских. О критическом состоянии 
учёта миграции в России. «Вопросы статистики» 2004 №10, с.27-35.
xli　О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
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xlii　Росстат предлагает создать регистр населения РФ для точного подсчёта 
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